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2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，也是《告台湾同胞书》发表 40 周年的重要时刻。
2019 年 1 月 10 日，习近平总书记在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的讲话中提出:“我
们对台湾同胞一视同仁，将继续率先同台湾同胞分享大陆发展机遇，为台湾同胞台湾企业提供























































































①习近平．在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的讲话［EB /OL］． http: / /www．xinhuanet．com / / tw /2019
－01 /02 /c_1210028622．htm．
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Ｒesearch on Tax Support System for Exploring the New Ｒoad of
Cross－Strait Integration and Development
DENG Liping1，2，CHEN Bin2
( 1．School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2．Xiamen National Accounting Institute，Xiamen 361005，China)
Abstract: " Exploring the new road of cross－strait integration and development " is the concrete application of Xi
Jinping＇s thought on socialism with the Chinese characteristics in the field of cross－strait relations and the vivid prac-
tice of the " People－Centered" development thought in Taiwan work． Under the guidance of the " People－Centered"
development thought，the article grasps the profound connotation of exploring the new road of cross－strait integration
and development，tries to use the notion of people taxation with Chinese characteristics to grasp the significance and
path of taxation serving the new road of cross－strait integration and development，and puts forward policies on the
construction of tax support system for exploring the new road of cross－strait integration and development．
Key Words: The " People－Centered" development thought; The new road of cross－strait integration and develop-
ment; Tax support system
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